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Nouveaux membres 
ARNOU Janine (Mme), Faisant fonction de bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Thiais (94). M.T. 
ANGLES D'AURIAC Pierre, Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section Droit, 
63 - Clermont-Ferrand. M.T. 
BERELS Blanche (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal, Paris (4e). M.T. 
BLANGY Geneviève (Mlle), Chef du service documentation du Laboratoire Roger 
Bellon, 92 - Neuilly. M.A. 
BRETHE Hélène (Mme), Chargée de la direction de la Bibliothèque municipale de 
Niort (79). M.T. 
DAUDRIX Jean-Marie, Directeur de la Discothèque de France et de la Discothèque 
de Paris, Paris. M.A. 
DEPARIS Véra (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
DU BOISLOUVEAU Elisabeth (Mlle), Paris. M.A. 
EYRIES Brigitte (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section Méde-
cine, 31 - Toulouse. M.T. 
GERMAIN Alice (Mme), Association pour le logement familial et animation, Paris. M.A. 
GUILLAUME Monique (Mme), Paris. M.A. 
JOLY Sylvère, Chef du service lecture à la Fédération des œuvres laïques du Jura, 
39 - Lons-le-Saunier. M.A. 
LAURENT Jean-Pierre, Conservateur du Musée et de la Bibliothèque municipale 
d'Annecy (74). M.A. 
LAVALLEE Jean, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Simiane-la-Ro-
tonde (04). M.A. 
LEFEBVRE Odile (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section Droit, 
80 - Amiens. M.T. 
MAHOT Jacqueline (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque d'entreprise Wendel-
Sidelor, 57 - Moyeuvre-Grande. M.T. 
MATHIEU Germaine (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Besancon 
(25). M.T. 
ORIEUX Madeleine (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
PRIEUR Emmanuèle (Mme), Bibliothécaire, Association montargeaise d'initiatives 
sociales et culturelles, 45 - Montargis. M.T. 
QUINCHON Geneviève (Mme), Bibliothécaire au lycée Victor-Duruy, Paris. M.T. 
RIVET Antoinette (Mme), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de 
médecine de Paris. M.T. 
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SAUVAGEOT Françoise (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
d'Autun (71). M.T. 
SOULEZ Claude (Mme), Bibliothécaire pour tous, 78 - Versailles. M.T. 
THILL André, Bibliothécaire, service de la Lecture publique de la Direction des Biblio-
thèques et de la Lecture publique, Paris. M.T. 
TOTH Georges, Sous-bibliothécaire à la Maison des sciences de l'homme, Paris. M.T. 
VALANGEON Françoise (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
section Médecine et Pharmacie, 63 - Clermont-Ferrand. M.T. 
ZYSSMAN Claude (Mme), Bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Meaux 
(77). M.T. 
